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МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК БЕЗРАБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Численность безработных на 2009 год планировалась в пределе 1,6 млн. человек. 
Но уже сегодня ее численность приближается к двум миллионам. При этом с октября 2008 
года по февраль 2009 года число безработных россиян увеличилось на 1,1 млн. человек. Ори­
ентировочно же количество безработных в России в 2009 году составит 2,2 млн. человек, а 
при нарастании негативных тенденций в экономике и больше.
Наибольший уровень безработицы отмечается в металлургической, химической от­
раслях, машиностроении, автомобилестроении, добыче полезных ископаемых. Особую оза­
боченность вызывают градообразующие предприятия. В мониторинг Минздравсоцразвития 
РФ вошли 446 градообразующих предприятий. Из общего числа работников на этих пред­
приятиях под риском увольнения находится 64 тыс. работников. Что еще более тревожно -  
свыше 1 тысячи предприятий заявили о переходе на неполный рабочий день или отправили 
сотрудников в вынужденные отпуска.
Последствия роста безработицы состоят не только в потерях ВВП (закон Оукена), но 
они гораздо более глубокие и заключаются не только в экономических, но и социальных, по­
литических, демографических направлениях. В ближайшее время по оценкам многих эко­
номистов и политиков вряд ли стоит рассчитывать на быстрое сокращение безработицы и 
поэтому в современных условиях важнейшей задачей является минимизация издержек без­
работицы. Можно выделить два взаимосвязанных направления, которые могут быть эффек­
тивными только при взаимодействии федеральных и региональных структур управления и 
бюджетов.
Первое -  оказывать максимально возможную помощь тем, кто уже потерял работу. 
И необходимо подчеркнуть, что здесь делается не так мало. Прежде всего, выросли мини­
мальная и максимальная величина пособия по безработице, которые составляют 
850 и 4990 р. соответственно (без районного коэффициента). Средства для выплат будут 
обеспечены в рамках имеющейся статьи расходов в бюджете на 2009 год и плановый период 
на 2010-2011 годы, которые предусматривают резервирование на эти цели 325 млрд.р. Кро­
ме того, Минздравсоцразвития предлагает увеличить субвенции регионам на выплату посо­
бий по безработице и на активную программу повышения занятости. На это предполагается 
дополнительно выделить 34 млрд. р. Но зачастую в регионах законы о бюджете не приведе­
ны в соответствие с федеральным законодательством, что требует их согласования в крат­
чайшие сроки.
Второе, наиболее важное направление -  создание рабочих мест с целью сокращения 
безработицы. Конечно, это более сложная задача, которую невозможно решить в кратко­
срочном периоде, особенно в условиях экономического спада. Тем не менее, некоторые ме­
ры предпринимаются и в этом направлении. Программы, поступившие из регионов, преду­
сматривают создание около 1 млн. временных рабочих мест, переподготовку около 160 тыс. 
работников, 9 тыс. стажировок выпускников вузов и 50 тыс. рабочих мест для малого бизне­
са. Но даже если мы все это сложим, то становится ясно, что необходимо еще больше мест 
создавать и переобучать большее количество работников. И кардинальное решение этой 
проблемы возможно только при условии выхода страны из кризиса и стабильного экономи­
ческого роста.
Кроме этого, для максимально быстрой реакции в системе занятости населения в ус­
ловиях сегодняшней ситуации организована работа в консультативных пунктах и «горячие 
линии», создан информационный портал для работников и работодателей. На сегодняшний 
день на портале предлагаются 795,5 тыс. вакансий.
